Governor's Special Message and Report of Col. J.N. Dewey, Commissioner of Claims, January 15 1868 by unknown
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l · - r; of vour J,out-rabl~ Lo,ly.. NQ promi•c wa" mad• by me that n lo , • r 1 . • • 
thi& Cornulit-:iiont•r shouhl rec•·ive o.ny cmnpili!:n<;.r:1.uon l',lf~111! 1un·ict.1', 
and ho ucceph-<l tho cL>rami•siuH "it!, IU'.l under,wnJmg that an 
oacn>mL Qf l,.is rlr.1ing1 5hnu],l be pr~•"nt.iJ_ to the 11 eT1er1,I ,\5ll~".1bly 
for ,ud, oeti., 11 in 1hc pre-mi l'i\ ~, might b~ CM1Ei•for1,o,\ cxpoJ1eul. 
11,1~ '"l'"rt ~!>nlulu< mud1 irilcrtsJinJ.: m,rl pr~etkal ihfor:"otion, ur,,I 
l reapecifully rarnmmi•od 1hnt ii l,e priut.e.!, in 1i ril<-r t!,~I ,ts co111en1.it 
ar,,l mutiL urny liu more fully uwl,,r,.tou,1, nml that yo11 nmy tlrn~eLy 
,J.,Lcrmirio ,,ir.,ro 8:,ti,fuclorily wlwilu·r th• Commi~sio11cr L,n~ onl1tluil 
himsclr to ooy comp,,n$aLlun for tho ..-ri-iees ren,1,·rc,!. 
W. ~l. STONE. 
COL. ,J. iii. nmn:r, CO)llllSStOXER OJI cums. 
Su.tll OP Tmu, F.xtCUTl\'Il 0EPAI\J;lt,;T, 
])e3 ~lol\l:l, Jttn!lury 15th, 1868. 
Gn1tlrt11rn cf th~ .5'mQ/c ~•ul llo,1u ~f R,,,,.~1rn1,,Nu1: 
1 hn,•~ 1lle 1,onor b.,r~willi to prcnul lo thu G1•n1•ra1l .1\.s•~rubly ll,n 
repoH of Oolnncl J, N. Uowe;·, cont•ining ll (ull aml so1i,rac1ory 
account o.f tho 1ct1lemcot wliicl, hna rocmt!y !,cell obtni,ml "i1h th 
Treuury Deputmeu\ •I ll'a•hirogloo, -of tbQ claim, for mililnry 
disbureomcolt made liy the !lint~, 110d 11Jl1t<.led to irt my rtatnt bion-
nial rneHage. 
T.b~ total a1no11nl. n,f cl~ima on m~ nL 1hn H11i1r,I 8111.lc~ Trea~ury, 
on ncnount of "rpe11,l.i1urns iucurred in ruJ,lng lroopi for 11,~ l<',•drral 
G,ivm,mont, u1 f1Hi,:,il3.7H, o{ ~-hich lh~ ioum of ~OW,1'11,:!I hu 
juH betn 11louul 11.n,l 1.,a!•ed Lo IL~ cr1•ili I of tho Sl<1lc, 
Aguins, 1hls credit the SLM<! B•tooJ ch•.rg;,J 11ilh the ~urn 1>( 
8381,274.SO ,a our r,ru1,or1io11 i,.f the ,lirool In foril)d u~on th<! 
•nerul ctatca, umfrr 11,c A~l ur Coagren appro,·c,l ,'i.u£u l ftt),, 
1861, If.Lt fully uplniur,1 lu 111y 1uu11ago lo tbe EIM·N1ll1 lieu,•1111 
.AHombly, Ami the pQym,,.nt of wloich w•• ••sumeJ Ly tl,o ,-\~1 ,,f 
tli@ llr•norn.1 Assoo,l,ly llppro~ecl J11nuary Slat, 1862, an,l cl,uge,l 
agaiu,\ 11• by tho t'.nit.,.1 dalca 1'rt>n ury, 
fo nd,lition lo tlu• tltc !-it~tc ston,l tiebi.l•il ot tlii1 Dep11rtmr111 
11i1lr tbc um of &100,00(UlO, 1,,luncc,I by the Genrrul Gov.•rn,111c11t 
"" ncet,u111 of rnil,!ory cxpei.,li1me1 in 1s1;:?, rnokiu,; a. Lola! eh••!!• 
agai.1111 the d•le of $-l'il,~7l.S\/, 1thkh btiull 1lcJuetod from Ibo 
amount al!o,r~d the i;,.1,,, K! ~bou 1m·11tioDGd, leave~ n. ba!An••• Qf' 
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3135,44:!.H ,Jue u from tbe United :ita1es, Thi, nrnou111 l hr.vo 
JIiii rec~ifc•I by 1,ropor droll from tho L!tud or Col. l>uwty, and the 
1:auu.~ ia uow in cho -,ate 'l'rc:uury. 
Th ro rcmo•n• uf tho c~Jiim! 011 file nt tho linllcd l'it:Ltes 'fre.uury 
'11~ 111m of 927.- tG.!.I hich ~u'I remain& ,Ii llowe,I on,l •u•p•n•J~d 
11ul.jcct to rtn•lj1Jshm·11L lu a,l1lition In tho fotq~oi11z there are, rnr 
foLu10 H'Ltlcm<•nl, dnim& r . ., mililary ~xpcwl1ture1 agom>L tl1c Fed-
er~! Uovcrumont or ah,)111 tltc ,um of , 3 q,000.00, the nllc,i, anco or 
tho moil or "1,iul,, 1r r,rop,·rly 11rcsc11te1l 1111tl urgc,I, WI! may nnlici-
r••'u .. ;11, f<QSOll•hl, ecrtainty. An,l lt1 order that D fovotQb(4 
n•lj11 1111ml or 1hc•o clatm~ mor be hQ11enc,l nn,1 procured without 
111111ecc. s,ry ,leluy, I rrspccLfolly re11momcuol that Col. Dewey be 
r< tamed •• agent of 1l10 $to•o iu the trun_oction of Lhi! Lll!iMas 
\\ith .111 utlul'rnl~ 1111,l libcrt1l COllipC1tU!lv11, 110•1 thnl 11u1butity ho 
confcrn•.-1 "P"" hiu, to procctrl inor11cd1r1tc•ly to file 111,I pt·c cnt tho 
nmo to the 1•r1•pcr 1lcparl111eoL nt Waal1111gt1111. 
I mny Lo ,,crrnhtc,1 lo co11gni1u]1,10 1bo 11~Mro1 .\ssunLly tbot 
we l,avo finally 111cce1 dc-d, nrtcr gt ul drl•)·, in nblaining tin, net 0£ 
j111tic<, tn our l-lnlo, 11n,l of the encourngini; 11ro!peeu for receiving 
dou n,l,l,Li•'1unl 1nm, 1l110 us from th• l'uiw,I 8tale~. l'erbops no State 
l1111 oi,ccc,11,,l in 0111ni11i1 g n larg,•r 1••rc1•111ngo of Im wnr clairn■; 
""'I our ,ucc~&~ i, urul~uute,lly nllr1LutAbk• to the fncL tl1nl theao 
c\uim, l,n,l b,ri, iMnrro,I hy tho ~iote in the 11tost raitltful ,md 
1,ro111pl ,li,cli:irg,• of ill ,l111iu to lhil country ,luring the dark hours 
nf 11,e greul ll,·helliou. 
Jr "o .,.,.ere,\, nl I hare no dnuLt wo mLnll, with propor end 
~nrllt' t au"ution. in pres!ling tho nshlue of our claimt1 1 we wiU 
hn.,·u lll~ n rrmonrr~lul to nc.nrly tlic rml1rc amonnl. or our mililary 
,•xprmfonrt••• i11t11rred tlurln:.; 1he "hole war. With thi• amount we 
,hull b• oblo to liquMuto tloe wnr hon,ls of f300,000, witb a residue 
or or~r IV0,000 nmaming in tho treuury, ll,u, rr<!Benting to tlio 
~otl,I 11,,, ,·~•tnplo of n 0101,,, eeco11J to 110110 m the succv of its 
,-ariuut , nt,•rpri,t•~, wi ,h nil it• lrmitntiuns e"j.,ying n high de,1ree 
or protprrity, un,I entirely free from i11oleb10,foePi, n\tltougb just 
t111orgcd rrom tbo peri~J uf a protuo1,,d n11d Jcsoluliug war. 
w. M. :sror-.E. 
n EronT. 
!Ir.• )luJH.•, Jur.uuy I hh, !S1i!\, 
G •,\"£11~(.m In nce,r,lrncc ~1th 'r,·:ion -1. C 111pler !I;,, ol 11,c 
8 ion l,'l\"9 cf l,.t.hl, pr1t\-Mm;; ,,)r Ll1e 1cHltlllt"hl or C-C.,.lUll'l da 1,nt 
agam•t ilia 1;cner I vorernm nt, I boi; to euLmlt 11,, folio" i1•1 
report. 
Th•• dntm5 nre of n t\,rce, fold ch raetrr, \,Z: 
Fir,f - F,1r <!Xpcn8r, iMur•r•I ;,, rnn,1.\inr, ,ul,,i 1iq;, cl!>tl,iug, 
cl , etc,, tro,.p• t'111ployc1l (,. ni,Fu to • 1prr• s tho i11. 11trt etl-011 , 
n •,iiu,t thr l'mt~il :--tales. the e••no Ldt-g 1~h1<•1ul'1ttly :i,uw •~ii 
iAto the U11itc!d ~t&tt'a' !t'r\"icc. 
• "«011d-For np<•n•rs in•11rrr,l In roi i11g, nro,ing, )',yin;;, Artb• 
aiatii, 1 rte"~ eto, nrtt:tiu trrwps of tlio :-:.tdle fot &lrn 11u11m10 i)f 
'1l~rcn1l1r1g the n11r1hr.rn url'I s,,u-1.l1ern horih-r8 tl1trci:,r ng,,i:uu inrur• 
11 '"" hy lm11,lo ln!.,n. ~ml rel.cl b,ish h,clm~. 
rh.rd 'l'I, &Ile •e,I ' •rPncy on ti, I ,r~ uf the G 11011: Gw, 
trnr ... , .. t •fJ ll ., P~. '.;IC t t \ : i.. ta, r t 1 ti C' ,,,.r l"l+C fltl 111 
8 ,I ~ uf th• r ul,l: 1,r,J,. 'J'l"· I Jui•nt of ao ¼111ch of tl,e•e cl11 •. ;i 
u I cmbrJecd u11,lcr th~ firft he -", "•• 1,romled ("r l,y • grim I 
net, or net! of 1,oogre•, •rpr,,wd .luly li11> 011,l !.!i1h, lllGJ, eu,l 
the aceo1 t or 1h • , tato us a t.rrtal11<1l and 11:11,l up 10 Jannary I 11 
1 O'I, acc-,,pan\d by the ,,,, •Inn\ ,·ouch~tt 11.J 1•r r,~r olwr.:cl.11, 
were m J w11h tho Tuird \1: :.1or of 1I: 'l'r u,y ll p,ir11n,-1>1 In 
10 •;lthi !>f Marci, an,1 ,\{lnl r~llo• "'l:· '( L,.e oc- OUlll OT>!Olllll<"I [(> 
the ,am of ,.G-li,5C3.7>l, 0111I c· n.ULUl~il ot 1h~ d,1., of tlw pu••oi;c 
ar tl,e net, l ·c. gn•al. lm'k 11( 1l1e (' 1;iir,i" Ms' lr.-n.; nt i !IU. l1ll"'1·(111 llrc 
~t..,•c Dt! I (1(' r.l'llt"rtlt {i' ,,,ern,ueut; nl. t.r i'!l'11ch, "uh, .• ~ l".XC"1,!1l•H~ 
of uLout &1'),000, IIU tHlicr •11i11c11dc<l or tlL,,1110,H,I "' UeUit, I IUO 
StoLe. 
IIJU'()ll:t. 
Yo~r ialim~le i,~qotinbnce (acqni~d by t-rp~rie11ae) wiL'h tbe aiC-
fioollica i11 th" ,ur of (jblaining •nJthing like o. foJr !lnd proper 
1cttlrmr11t r,f 1hes,1 claloit (u · et forlh lo your onntllll =•,oge lo 
1nr G•ricnil .\•~em!.ly in 1&611), ren1!er1 I! unrirc•·s,nry for m~ to 
a•y "ail,:lc worol np,,11 tlrnt ,uhject, rxo~pt to ad,I, \lmL each odbrnpl 
,e.11hi11!! in fiihm,, ueccnnrily nd,le•I I<> 1111• ewl,otn1!•111cnu to be 
~•.,rec a 111 Lho 110,1 M1c11ee,li11~. h 11111 1 (hurefore, with rxtremo 
dilf11IM1ce,. mmvi1h•tuwli11g my pMson.ol knowlcilgu or dwir snict 
Ju~11co, nd ,.,,U Ill! or o.11 tho mnlcrio! foots oril;iually •co1mectotl 11 W, 
them, lhnt f appro32brd 1l,a ut11leN3king ,li.'volve,I upon me by the 
1c1 iii r1m,slio11, in lhu lu nguA,ge of wl, lei,, 11,c oommi~•ioncr 111 pra-
c•~•l '"i,lil, 1111 eo111"eult1nt •peed, nml shouM ho be or 1bc opinion 
.r•,·r mnki11g 1ho ottcm pl, ilmt a se1.tleme11t i~ 11 .rore•ent iwpr~eda11-
lolc loo ~l111ll u,p,,,,.I l1iN ncilou u111il m rnore favornblo 011porrn11ily;" 
, ll'i~e, pr,,vl•irm in10111fo,l i,:, prc,oeut Llie r•~ying 0111 or ,my moro 
&"'"' 1<1rim•y llJ '"co,cr llmt which ~ a, cou111lcro,I b,<1, 
,\ 1 ~ • c11rl.• 11 ,l,,y M pQ 9i11lc [ proccc,led to W,, ,)li n,:ton for tho 
r1111·110,c ur r~nt•wlng tho ntl<!mpL hitherto r1n,.lo 10 oblnin,. modill-
co1!,,u 11f ,.,,1,u or tho woH rigor11111 rulc, hiah~rto 11.J>flitnl 111 tho 
~.~•1oi11111ion of our ~c~o11111,, nhlioul n hid, h wo1,l,I &ceru pro.fitlc•s 
furth~~ to put•"~ lhe ,11hj,•cl. ·Thu tibj~ct l,ud in ,rim was pnrliolly 
11uc,·•·"~hil in Lid~, Iba! 1bu rulo l'•'<jllld1,g 1111, uckuo,.Jo,lgome11t of lho 
r,cfipl of payrn1•111 r,0111 tl,o :,;1;itu 1,y 1l,o ,,,-igi11"l clnh1ut11 o• o con• 
di11<m prcc·~dor,1 to tl11• orlml8sion of' 1be voucher, wa.s m~l~riully 
rc!Hc,l by tloe ruling of the SeoonJ Uamptrollcr; 11hifo tl,c nilo 
aba{,h11ely r,,rb,rhling r~. p~y,ucn I for trn11oporl~tion 1. r rccrui11 by 
"''II'"'' "'" ~•rir~~" Qnl hy 11,e SrcretarJ or the Treuoury, leuing 
tlrni pec<1llor klo,d of tr~n•portal,lon, ao conm,oo:, in our Stolt•, lo 
11,11,I up~n 11, •• ,,me f,,ulmg '" ti!dl or ""1 ,,1lwr clou. ll'itb lhis 
•eQ~mplool,u,I, H di,l no1 '''""' prnh~Ll,1 !lint onr "IJloro fo,•orn\ilo 
1>ppor111"i1y" wou'lol ,.,cqur tloon 110~ lli,•11 ·prc5,0111eil !or tho <1•ljv!I· 
nhlnl of our cloirn,, 1U1cl up,111 rMur11i1,g home I proco~dcd 01 onVd to 
lake "I' tli,• ~••vt·r·,I 1•011rl,era compri•iug tlrn ••roe amt l•umiuo 1\rn 
rie:.1.~1HJ'tl ll!d rurlh (ur ttwir IU~pt>ll.lliLHf, or di:tiill.lldl"'tnUlll· on lt6 pttrt or 
tlu, o~ue 1m! li-•J'V~rrnuehl~ til. du.1 !tl'HOIJ timl! m11kihg UOl.eS or auch 
u11lan,auous lll ~oewcd be~t a,fapted for tb."it nmonl. 
11.s:POl'L 6 
Tbi1 wu • ·11ork o( no small ""'gnilud~, innh-llli:r • lar1~ amount 
of oorro!ponJsn~• ~,ith 'Vllriou1 olfi~•r• and olht1·a whose e,;rtilieatra 
or rtc&i1,i. ll:lighl be 1,~~1mnry tu pD<8 !he aenral drum,, end, wLo 
Wff~ now ~cottered orcr •II put• of the t,,untry. 
With padcnce •n,I p,·,.,•,n•11ee, l,onncr, ~ht• ,..orl '""~ •.r.com• 
pliol.~.J •n,I re1,luccd lo wrili ng ; v, lrnn, nbuul the mJ.l,llfl of Oc1nb1•·r 
wt, loa1'i11i:: •1••rtJ 1w p1.1u i.11 rnd.lr,,g th• <'{Jilautory ~1a1cmcnl1 
18 full anil ~owplelt• 11• 1,oe,d,lu, I ogn111 rqmJt,•1l 1u Wnolungt"n ~,,ti 
oali•d For U "•rwdal" ~1eul,•11,eul 'll'ilb tbo JJ,·pu111111nl. Th" r~qut,1 
w•~ eu10j0li~,l i,jd,, i,.u,l l Mn l.,oppy I" •<l•l, with both•r t~tuh1 than 
bnJ loilherto bo~11 obtaine,1. N,.,dy lhreo IU(J1Jth• was ocot,pied by 
llw same officer, "Illa ht!,l pt<•vfou•ly r .. ~,I "I'"" 11 .. ·m in clo~ly 
1crutioi1iog 1110 ~e1r,•I ,ouahtre ih eouncollon whh 1l,e e•pl•n•tlona 
now f11ruiolrnJ, "hieh rn,ln,J, in p11~•ing !1> tlio ,rn•diL of 1lic litGto tho 
ftum or &670,720.ti~, l~•••i11g m,ly !7,~Hl.:':IJ "-' ,li,aHow,,,1 ot eou• 
r~nd~d f,,r fo.Nber uplaoalion, 'l'l,i~ 11tnt1 ~,!,fo,I to 1ho omomlt 
1.olmi11e,l upQh tho urig1111>l 1ct1lu1nont, Q•rri~,l 1u 01·er uredll 1ho rnw 
of i1n1.1,717,!!i; agoiu•f ILis crn11i1 ,too,1 chorg~,I lhu 1um Qr $,UB,I,• 
2N.e0, on ncoouul ,.,r tLo "rn11rlc1 'l'n:t '' iwpo1~d hy Acl 1:1r 
llongros,, ,\ugu,1 R, 1 ~!H, 1hu uol'l~~lion nf "hioh 1\'0! •~••ruod by 
J\cl of 11,n llmu11I .\,9crubly in ,T.r,unry, 18!!2, 01i,I 1h~ 11ill furtlocr 
111111 of 8101.1,000.00 a1frnoccJ ~y \bu Henernl !lo•r~mn~ol lo lbG 
Slate during tbc """" year, mu~ini; ir. ull d,u ouw ol t1-l~l,2H .. 80, 
wl,iab do,ln,t!e,l frou, tl,o •umnn I or claim• uclmilfol l~ft R bnlnnco In 
il•or of II" Si..10 <1[ 'Ia,5,14~ • .i I. 'l'hi~ a111ou11t I hArn lhe 11rali!l-
:a.t1on of h,,1,,fo,g you hore11hh by ilr11f1 or, ti,~" Ll<'poaitary tr. 6, ol 
•Chicago, llliuoi•, '' poyablc, otl ,igh\ lo your order, 
Oi 1111, i,IA t of c!.irns thHu atill rcmnin• l,d,i11J 1\i~ ,·11tirn 1rnrnun1 
1.-lju~!e,l 11riJ 11111,1 t.1 1lm ~t11tu ""'"" J,.,,u,1ry ht, 18113, ~1n1.,01,tit1g 
i~ th" ng~rrglll<' C,111 01th1m1e,l) to r.buul $I.J1J,0(1(1 whicl, l101 11erar 
b~on prc,e.nw,I for "111~111~111 rnr Lh" rrlMOII th.i ll!ILil h .. u ho~n 
whcdu•r d,,, ::i1a10 "'o"IJ M,rr uLtain m prop1•r ~l'ltlu11~1,1 or tho~c 
1lrcn•ly 61cd, it w•, n,,1 word, t•llr wlulo I" gn lo ~ny rt1r1!ier lw11Llo 
or earpen!t• in ll1AI olireotio11, h will bo 11,~ i·mnu•1li•to 1luly Qf 1110 
'./0mu11*alo11er to ,,~,. take up tlo,,•e cl•11111 • .,.1 pul 11L,•m i11 pruptr 
,Ju.pa for filing wi1h tho no~n■ry lbnr■~t, 1.Ge1Jwpwyio11, 
ij 
OC the c!airo1 of tbe 1ocm-,,l cl- , tho 1um of $1 ,9 'S 4 wu 
•rpropri31eJ lo 1860 Ly C<>ngnaa for p•11ncul of ex1,c11•0 in~urred 
on llCe<,unt of protecli11,. our frontier nftor the lukpn,lotnh ~fa!la• 
ere, couple,!, how•••••• .,;1b such restriction ll!l tr, make it l,ith,•rto 
unarail~l,ln. J uccordingly withdrew 11,ia clai111 from \l,u Thir,l 
.Auilhor'• om.,e, wlirru it 1,.,1 lain Oil file IUCC I ~\jlj, nr,d 11 ill, tho 
&ni11a11co or Oun. Ii. )L Ll,1,lie, wu enalill',1 10 ~•ko it befor~ 11,e 
S~,,1·e1~ry uf l\"~r, ~•I iNlrri111, trho promptly orJ,•r,•,I o re· 1•x.,1111lm1_. 
ti,Jh ur drn .11:•HH!1 the f~!«ul& ,ir wl1ich \flli tli1t tlu, 5U:iti(ll1 ur lhiC!i 
St,le a1Jtlmri1,e11 in th,· r••~mi•e• 11-~•·1: uprrotc,I, nnd t!,e d•lm wu1 
•gnill rderrr•,1 to the Tliirrl Audlu,r, with lu11ru~ti,,11a t,, tnL1! it ul', 
arad ttk!Uk, Lhi, a:une in u.~nrJ:atJCQ whh tl,n pro.,,·1!'tilm, of 1bo !!\et 
a,11boria111i; iu P"Y""'"t •ri•l tbt' ,. ~ hli,l1<·,I u a;;e• nf ti,, Lh•p11n• 
meril. h i1 hut rc1.1to1rnMu to suppo e tla•t a f,tlr thttr,, if ''°' tire 
entiru cl:11111 wiH evcului1Uy be &C(Urt•d t,, thl! ticarn. l\uniug al/'io 
un,ler 1lio h,!u,I of dftitn of tbe aec,rnJ du "• nrc tltt pa,'mt,11U. tn:\1.te 
bv 1hc 'tnlo <Ill OCl'Odllt of th~ n~i;i,nrr,L•. i;.,1 •. '.\lorl•1l,10 nnJ 
,.:,lwt1r,h, tt,e hflrLht•rn n.n1l !lou,lu•rt1 bnrJl1r l,ri;f'''•'• u.iul od1rr m!a• 
coll "~""! tMoplluin cnllu,I i,,to tl,c m1li1,ry SNl'ieo 1>f Lh~ i:i1<1l" 
d,1rin~ tb~ 1•xl11011cc or !fo, rcl,clliv11, 
Th~ac ~Xl"'r1tiiL1m,s not co,ning within th• 111eonl11g «r 11r,y .,r 1hc 
ICII ur Cnr,~rO•! i,ho1c 1111nlc,I, II L,•nm~ 11re,ss ,ry Ill liri11g 1he 
1111,j•c.t Lefore lh~t l,o,ly. .\cc .. r,Eugly, 111 ll,~ ~•rnm1tr uf 1 !ill, 
joint rcJolut..,o \1fLS 11Hr,1,l11c-£11l i11L11 lln., ~,•uutc .,f the Lh,i 1• 11 ,""'lHICI 
liv u · liov<rnur Kirb,1>0,I, pro, i,J,.,;.; for tl,e •111• iutmcuL 1,y ilia 
l;re i,lent of aomc ,,it ,Me person 1u ,'1 \;uwm: 1011cr, \\hose 1fo1y 1t 
ahiJt.tul l,e to c; x.,u.1i1u:. a.wl r~port up,1n t\u, J.1111.., to lJongrcsa iu or1ler 
1hal Ill t l1u1ly 1ui •hi hDru ~eforc thnu 11l1•l ii wuul,I Cl'l1t,o,lc 10 \;,! 
rrl11>\il<l J.11~ 111,011 "Ilic!, tlwy M,11,l b•~<I thrir ntt1 ,11. 'Urn t••r•y 
d~ ii;1rnteJ by tlrn l'n,si,lc11, """ llt~rnt )lojo1r•n•ne1al 11. L:. 
llucL,urn11, I..'. S. ,\., u g~:ttk11111a well ,,,,.,lillc,I liy l,irgu up,•ri~oeo 
for 11,v ,luty u,il!.u«l him, l,.,~ing s:en IIUl!lU 1l11r1y-111t )'<llrll of 
mll\tar) sonic~, n i;oo,l ,bare o[ 11hich lm,I loce11 •p•·Ut upuu the 
frrmtjtr, fh'!:'11, Tim:l1:u11tn d,itv,l lllu StLtli} io )l11y i., .. ,, \\ht1·u 11H<YrJ 
u1>portumty ""' ull',,;rr,I !inn by ,\,l_jutnu! • 1:,,uu11l ll•~•r 1111<1 mpn!f 
for tho full~M c,nmioalloo 011 lai pa, I ,,f 1Li1 da,o or cur Ji,bur1>e• 
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men!$ •Ith all the 11ttendaut <•tcun, !All~ r.la1ini; to their origio, 
necUJll~, c., &0. ,\f1er 1mll~~llo" LL~ cl..,n,ctcr of the 11b1tracL1, 
orders. corrc pon,l•nce, ll.l!tory, &c.. e., wh,cl, lie ahuul,l rr•1uiro 10 
ba (111111 btd ,wh, in connecuon \titl, oeh •tp!Lr.,t ori;•uiution, lbt 
6cnorul ,elurnc,I to \\ a.lllngton, a11,I •• •n•>n tl ... rt~l ler H pots1l,lo 
Ll,o uwo ,. • forwaril.,d lo l11m, 
'rtieao 1.1!.a.hn~ atD,f)llnt ih thu nggrl!'gltP. to 2:!~.J. ' . .2U, a1· d •ert-i 
111~11,, ti,., ~ol,j•~t nn Ibo pllrt or tlie !l,•r11•rt1I, b~1l, wliilo i1, 1110 i-tue 
an•l ,nor l,ij rclurn to W•!hiuston, of l,i. •n~•I l'Ari•fol conalder. 
111l,m. It ,rn, Mt until the roiil~\e -of llceru,b,·r tl,.t hi, report wae 
1ul>mit1ud to llongruir whid1, af1cr gim,g "111, grclt.l condt1•110>t tho 
re~ml&. \,\r hi• kl\ tt ... tigntion u .... 1 tho r\ 6Ut, ,;ov ruiu I 11111 C•mcludom!!, 
tocu1nint11fod 1ho I' yn.cnt of Ibo ••ntir,• am.,q1,1 cl•lmc,1. ll•1·ing 
euccenfoll.v e,m I d llm br,incl, or our cl1o11n1 1bro11gh this inv~•ti-
gntion, or,!orcd by l'cn,;r~ , ii is lcti i11 cborgo of th,· at.lo ,lt,lega-
tion from ,,nr. llllc for• ~afo pa agft through th•I l,.,uurol,lo hody 
Sho11l,l ii ~"cco:,e,J (n~J l h•••• 110 r uor1 10 fo. r othtnri«•J it will 
t!,1.•11 ha,,, Iv h~ eorriNI through the h11n,lt or the l'ropor 11ccou11tmg 
officer, of tho 'l'rcnnry Dcpulm•ut, !Jut I ,!ouLt nol wit!, fair 
1ncccu. Upo11 the whofo I llln d<'lJi,le,Jly of tlll' aph,lon ll,nt the 
Fu II mcunrc ,,f Jn•ti(e, •~ !011,~ witlilwl,I 111 I hu ietllotaMlt of 011r 
mtlitnry r!nim,, will II l~ngth bo ,,.., nlo.11 u,, nml thtlll no Sloto in 
tl,o l'nion ,.,11 have rcf11n,!,1,I tlwm Ill bsl, "i;rt•-1,,r trnr e,•nlllgC or 
th,•lr ,lieb111'1',•[11N1U 1hon ti,~ ~late .. r Iowa, 
.\ L<11ho tl1,rd clua or our d11i11 ~ - aha nllr c•I •• ,l,fleirnty PD 
11,c pnrt ,,r th~ General llo,er1,1ne111 in 1hr p•ymtnt of 1hls St ■to ~f 
11,,, fire per ctut "" liie s11los or tho 1•ulllic l,u11ls " - I eon only any 
lhn.t nwiug to n mi. uu,1 "1' tanl1il g Oh 101~ part eif the 1lutio, nn<lt~r-
~kon l,y the lion •• ). \. ll..rv,,y in the lllcmtnt of tl1e anmp land 
clnirn, of tho , 1alf, but little 1>U<nlio11 1<1U bo,101,"'I upo11 tl,o 
1nhj••I liy ti, uu,1'r.ii;no•J. Aa 1'r~lho11111ry 1,o~, vcr I!) t.,kh,g IL • 
up, I c,;lte,I on 1t,, !)zh io>u11t ,.,,on tLa Jlonorul,lt l' 1n1111lu11rn~r or 
tJio f':'trH~nl t·u,•J ! )ffi~e 1 nntl. req1w.atr ,t )urn hl rorniti1 an 11.-1.·eount 
~urra11t bc1we1m 1hri1 Ti,•11..r.lu'w"l onu 11,,, Slolr, In r.,or,nea1ior, ,ii1h 
tl1i• claim, wl,i,:b will forra 11,a 1,nsi!, when rrctirncl, ,,f further 
lnve~tigation. 
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I11 cono\o..,ion, f ·<i~b to benr witne•1 ,,. 1he readrntss ("itl, fe,. 
e:rctplion~J 1<il~ wliich alliccr,, u • officers, ,md others ,.-itli whom I 
hll'o lw_,I oca..,ion ~, communicate upoo the subject of tl,ege eLiims, 
h~,e r~8p1rntl.01l 11·itb lh~ JQug!it • Cor inform111ion, or certilicatP•, &e. 
To t!tom, "·' ,.-oil n, lo u • Grivernol'S Kirk,rootl. o.nd Grimes, R!>pre-
■cn t11th·e11 Pric~ and Doilge, I am under r•pa:ial obllguions for their 
oordid n;;slstn.nc~ at all Lim_.., ia furiherrng my eodoa,·nn to elfccl 
an ndjnmnenL of the Statij elnims. 
I b1uo the honot to remain your Exo~ll•nc:y'• obedi~nt aernnt, 
J. ~- DEWEY, 
O.,,nminianu. 
To Ifil E.1cellenay, Wu. lf. Tosc, 
GowrMr of lo,ca. E\EC!CTIVR Orrin:, January 24, U!ll8. 
flrnll1m,n of I!.• Sm•I• 1111,l lloiud of Rtpr,•tnf,ili~": 
Thero are a few 1Ul1jedt or e1peclAI lntere.•t lo which I de,ire to 
call your nt~ntion, a.nd,which I wish to m11ko tho bui~ of ,omo rec-
ommendation• for legislatin o.otion. 
The auccusfal aettleme11t of the cllim1 of our State agr.:in1~ tho 
Ucncnl Gov~rnment ha.a placed our fln.ancee in a moat 1nti1(Mllory 
oondition. Col. Ue'tfeJ, b1 wboao Caithfo.l 1ervicd so l&rge a 1'11111 
hu been placed in our treMtll'Y, ongbt to recei,o 1"6 tbanllt of the 
A.ssomhly, am! a campcnS<Lti~n more nearly commonturate t,o the 
v&lua.ble •~~nlta he bu been instrumental in oll'ecLiog. Tl10 go!Ml 
fortune wbieb ha• a.tl~ndcd hi conneclioo with thi1 matter plainly 
iuilioates tho advl1111biHty of empowering blm to complelo ita 6,w 
HeUlrment. I wo11M 1bereforc rocommen,J that be lie aut.borizod lo 
proseout.e th~ work to its conclusion, and moroover, lhal he he allo•· 
erl II crrtain per cent upon .. u dt.irna to ho reconre•I, in addition lo 
the compenutiou he n,,w receivea. 
ll.ULRl)ADfi, 
Tho dnelopmont or our agricultural aod :mioera.l ruoom:u i1 
largely all'ec.ted liy the completeneu aitd extent or our facilities for 
transportation. Thi~ fact render# it impcrati,c that tho State punmo 
a liberal an•I eveu g~n,rmu rollcy in dealing with thle olua or cor• 
pon,tinno. 
